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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian perlapisan tanah pada kawasan persawahan Desa Lam Geu Eu, Aceh Besar berdasarkan nilai
chargeability bawah permukaan dan memodelkannya dalam bentuk 2D, melakukan interpretasi dan menganalisis perlapisan
sedimen yang terdapat pada kawasan tersebut. Metode yang digunakan ialah metode polarisasi terinduksi (IP) dengan konfigurasi
elektroda Wenner-Schlumberger. Alat pengukuran yang digunakan berupa seperangkat Super Sting R8 dan pengolahan data
pengukuran dilakukan dengan menggunakan software res2dinv. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai chargeability yang
diperoleh pada daerah penelitian ialah berkisar antara 0-30 ms. Dimana pada lapisan dengan chargeability rendah 0-4 ms
diinterpretasikan sebagai lapisan aluvium dan air permukaan, yang terdapat tepat pada bagian tengah pematang persawahan.
Lapisan dengan nilai chargeabilty 5-12 ms merupakan lapisan pasir dan kerikil serta lapisan dengan nilai chargeability >12 diduga
sebagai lapisan padat yang tidak tersaturasi air yang terdapat pada bagian cekungan dan pinggiran pematang sawah. Hasil
pengukuran dan interpretasi data di kawasan penelitian berhasil menunjukkan struktur perlapisan sedimen di kawasan persawahan
Desa Lam Geu Eu, Peukan pada Aceh Besar.
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ABSTRACT
The research has conducted on soil layer on paddy field at Lam Geu Eu villages, Aceh Besar. It based on subsurface of
chargeability values and modelling by 2D, with interpreting and analyzing the sedimentary bedding found in the region. The
method used induced polarization (IP) with the Wenner-Schlumberger electrode configuration. Measurement tools used in the form
of a set of Super Sting R8 and measurement data processing was used software res2dinv. The results showed that the chargeability
values obtained in the study area is ranging between 0-30 ms. Which the low layers of chargeability is 0-4 ms, it was interpreted as
layers of alluvium and surface water in the middle of rice field dikes. The Layer by 5-12 ms of chargeabilty is sand and gravel, and
also layer value with >12 ms of chargeability is solid layer which it is not saturated water contained and location is basin and
margin of paddy area. In the research, the result of data acquisition and data interpretation have been succesfully which shows
structure of sedimentary layering in paddy fields at Lam Geu Eu, Peukan Bada, Aceh Besar.
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